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J eanne Benguigui, poHe et nouvelliste, nee en AIgerie. Choix de publications: L 'arbre
de vie, Une pierre sur chaque mot, Neufversets pour un miracle, Sept dialogues avec
Eros.
***Retour aux sources (extrait),
du recueil en preparation Adieu
fA'Ii u fil du Temps
4iII immortel deleste de tes fleurs
des fous-rires d'oiseaux
des coups bleus de soleil
Arbre de vie
immacule montre du doigt
abattu
pour n'avoir pactise avec le Serpent
Arbre de la Croix
epouvantail qui se porte lui-meme






l'arbuste aux milles doigts
qui recrit
de nuage en nuage
le Signe intraduisible
me caresse au passage
retient pour moi
l'Hoile filante
A I'abri des voyeurs
ne sauraient l'atteindre
la foudre la lumiere




A l'etroit dans ma serre
il grandit
mesure ma chute
mon retour imminent ala matiere
et brusquement s'eloigne
n'a plus besoin de moi
ne me reconnait
Arbre du seul recours
et du "dernier devoir"
Mauro (Toronto)
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